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šenom terenu, u razdoblju od kraja VIII. do X./XI. stoljeća.
Pozornost također usmjerava na izgradnju i razvoj sakralnih
građevina (crkve i bazilike) te oblikovanju i razvitku grado-
va-utvrda i naselja uokolo naseobinske ekumene (podgrađe)
u Nitranskoj i Velikomoravskoj Kneževini te Mađarskom
Kraljevstvu. Pri tome ne zanemaruje razvoj otvorenih nase
lja ruralnog, poljoprivrednog karaktera te početke obrta, ko
je registrira ne samo u granicama današnje Slovačke, već i
šire.
Značajan dio monografije posvećen je razdoblju Veliko-
moravske Kneževine, vladarima Mojmirove dinastije (Rasti-
slav, Svatopluk I. i Mojmir I., od 846. do 906./907. godine),
dokumentirajući razvoj naselja i Šire, u regijama uokolo gor
njeg toka Tise i istočnokarpatskom području kao i subkar-
patskoj regiji uokolo rijeke Visle (str. 131.-159.). Taj proces
razvoja autor predstavlja u širim europskim kulturnim i po
vijesnim vezama, započetim na ovom teritoriju s Avarima,
Bizantom i Francima (VI.-VIII. stoljeće), a nastavljenim s
odnosima Slavs-Slovenes (Slovak) - Bavarci, Rim te Bugari
(IX. do početka X. stoljeća).
Na kraju autor naglašava kako je proučavanje razvoja ra
nosrednjo vjekovnih naselja važno u pojedinim regijama da
našnje Slovačke (str. 161.-187.), te da su dobiveni rezultati
bitni u procesu kolonizacijskih utjecaja s početka X. stolje
ća koji se prožimaju s domaćim slavenskim ozračjem. Prom
jene u ranosrednjovjekovnoj strukturi naselja obuhvaćaju ne
samo formaciju odnosno (rekonstrukciju) obrambene rezi
dencije feudalnih plemića, već i izgradnju i uspostavljanje
crkvenih institucija. Ovaj proces zauzima važno mjesto ka
ko u periodu Velikomoravske Kneževine, kao i u očuvanju
kulturnog i duhovnog naslijeđa u daljnjem razvoju regija,
smještenih sjevernije od pravca invazije nomadskih pleme
na. Pisanim je izvorima dokumentirano vlasništvo nad zem
ljom u kodeksima prvog mađarskog kralja Stjepana I., u dva
oblika: "proprium" i "dona regalia". Takve male feudalne
rezidencije u preobraženim naseobinskim strukturama poče
le su se bogatiti i odražavaju karakter naselja s početka XIII.
stoljeća. Ova preobrazba također je uključena u razvoj sred
njovjekovnih gradova, u dugi vremenski proces predurba-
nog i urbanog razvoja, naročito na mjestima sjecišta važnih
cesta, te na području pretvorenih starijih ekonomskih i admi
nistrativnih centara.
Autor zaključuje da su se najvažnije promjene u struktu
ri naselja dogodile u razdoblju od druge polovine XIII. i pr
ve polovine XIV. stoljeća (na početku "kasnog srednjeg vi
jeka"), dok se kontinuirani razvoja naselja od IX. do XII.
stoljeća može pratiti naročito u ruralnim sredinama. Slaven
sko stanovništvo imalo je nedvosmisleno izraženu prevlada
vajuću ulogu nad ostalim etničkim skupinama koje su tako
đer živjele u ruralnim sredinama od X. do XIII. stoljeća, na
području gdje je bila prije osnovana Nitra, a svi skupa sud
jelovali su u procesu preobrazbe i razvoja naselja ranosred-
njovjekovnog mađarskog društva. Nitranska i Velikomorav-
ska Kneževina predstavljaju jaku osnovu nacionalnog i po
vijesnog razvoja Slovaka i njihove geneze u dolazećem mi
leniju, Što potvrđuju arheološki izvori, srednjovjekovna cr
kva, povijesna lingvistika, geografija i ikonografija. Sve to
pruža dokaze o njihovoj ulozi u kulturnom i povijesnom raz
voju središnjega europskog prostora u kontinuiranoj interak-
Slovačka Akademija je u svojoj izdavačkoj seriji Acade
mic Electronic Press izdala monografiju Dušana Čaploviča,
Ranosrednjovjekovna naselja Slovačke, koja je potpomog
nuta sredstvima fonda kulture Pro Slovakia. Monografiju su
recenzirali: prof. ph. dr. Jozef Vladar, dr. sc. i ph. dr. Be
la Poll, dr. sc. U knjizi se daje pregled naselja na područ
ju Slovačke od VI. do XIII. stoljeća, s posebnim obzirom na
razdoblje prijelaza VIII. na IX. stoljeće, sve do prijelaza XII.
na XIII. stoljeće.
U uvodnom poglavlju (str. 7.-15.) autor skreće pozornost
na pogrešnu interpretaciju razvoja naselja u prošlosti, naro
čito u ideološke, nacionalne i etničke svrhe, koja treba biti
napuštena jer danas postoji dovoljno znanstvenih spoznaja
koja mogu biti uporišta u raznim tumačenjima. Također, ras
pravlja se o pitanju naseobinskog kompleksa u ranom sred
njem vijeku i problemu pojma naselje - ne naselje te zastu
pa potrebu ponovnog promišljanja individualnih kronolo
ških razdoblja, sinkronih s kronologijom srednjeg vijeka su
sjednih zemalja i europskih standarda. Naime, autor predla
že termin "rani srednji vijek" za razdoblje od V. do prve po
lovine XIII. stoljeća, "kasni srednji vijek" za razdoblje od
druge polovine XIII. stoljeća sve do početka "modernog do
ba", te napuštanje termina "gornji srednji vijek" kao nepre
ciznog i neodgovarajućeg.
Sljedeće poglavlje (str. 17.-55.) sastavljeno je tako da
prezentira najnovije znanstvene spoznaje o ranosrednjo vje
kovnom razvoju u karpatskoj regiji i srednje dunavskom
bazenu, te području duž rijeke Tise, naročito uspoređenima
s dostignućima i podacima objavljenim u radu P. J. Šafari-
ka "Slovenske starožitnosti" (str. 57.-98.). Pozornost je
usmjerena na kasnije spoznaje istraživača koji se bave prou
čavanjima pojedinih regija, naročito SZ, S, SI, I i središnje
Slovačke kao i susjednih regija. Uočljivo je nastojanje auto
ra pridonošenju boljeg razumijevanja etnogeneze Slavena i
početka slovačke povijesti (u razdoblju od VI. do X. stolje
ća, kada započinje proces formiranja ranosrednjo vjekovne
kršćanske Europe, novo razdoblje Merovinga, Karolinga i
Ottonskog razdoblja, te intenzivniji odnosi Rima i Bizanta)
kao i početne inicijative u spoznavanju razvoja slovačke
srednjovjekovne nacionalnosti i odnosa unutar Mađarskog
Kraljevstva (u razdoblju od XI. do XIII. stoljeća, kada poči
nju uspostavljanje ranosrednjo vjekovnih država i pojačani
odnosi između istočnoga i zapadnoga dijela Europe u proži
manju europske kulturne tradicije i njenog vrednovanja kao
i orijentalnih utjecaja). Autor predstavlja dokumentirane
promjene u naselju, njegovu preobrazbu u novu kvalitetu
stanovanja i naseobinske strukture, koja se očituje u počeci
ma konstituiranja srednjovjekovnih utvrđenih gradova, ka
štela, feudalnih središta, stabilnih ruralnih središta poljopri
vrednog karaktera i dr.
U poglavlju od str. 99. do 130. autor donosi unutarnje
oblike razvoja naseobinske strukture, koji se očituju u for
maciji ranosrednjo vjekovnog slavenskog utvrđenja na povi
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čiji međukulturnog i etničkog procesa. Također, naglašava
daje pitanje geneze slovačke i mađarske nacije međuetnički
odnos, u regiji srednjeg Podunavlja kao i duž slijeva rijeke
Tise te u gornjedunavskome karpatskom bazenu, koji je u
kontaktima s drugim ranosrednjovjekovnim etničkim skupi
nama. Oblikovanje nacija ekstremno je osjetljivo, to je pro
ces gdje se sažimlju jednakosti, ali i suprotnosti ranosrednjo-
vjekovne Europe, koje je autor u ovoj monografiji prema do
nesenim argumentacijama dao sa svog motrišta.
Nakon tako raspoređenih tematskih cjelina, iza svakog
poglavlja nalaze se opsežne bilješke koje se odnose na obra
đivanu problematiku, dok se na kraju monografije nalazi po
pis kratica (institucija, izvora i časopisa) (str. 207.-209.), te
literatura korištena u radu, načinjena od 867 bibliografskih
jedinica (str. 210.-237.). Osim kratkih sažetaka na njemač
kom i engleskom jeziku (str. 261.-268.), načinjen je indeks
osobnih imena (str. 238.-245.) i registar naziva mjesta (str.
246.-260.), što omogućava lakše snalaženje u knjizi. Sva su
poglavlja bogato ilustrirana, opremljena crtežima (tlocrti i
prijedlozi rekonstrukcija), fotografijama i kartama na kojima
se lako može pratiti razvoj naseobinske strukture u srednjem
vijeku.
Valja naglasiti da monografija daje veoma dobar sažeti
pregled razvoja naselja unutar granica današnje Slovačke,
ali i šire, spoznavajući razne utjecaje i dajući opće društve
ne, ekonomske, duhovne i druge značajke Središnje Europe
u razdoblju od VI. do XIII. stoljeća, stoje prije svega rezul
tat intenzivnih arheoloških istraživanja lokaliteta tog raz
doblja tijekom nekoliko desetljeća.
Tajana Sekelj Ivančan
Institut za arheologiju,
Zagreb
